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Professor Tiina Talvik 70
21. aprillil sai emeriitprofessor Tiina Talvik 
70aastaseks. Aastatel 1991–2003 oli ta TÜ 
lastekliiniku pediaatria õppetooli juhataja 
ja 2000–2003 TÜ Kliinikumi lastekliiniku 
juhataja. 
Ülikoolis õppides tärkas juubilaril huvi 
neuroloogia vastu. Pärast ülikooli lõpeta-
mist töötas ta mõnda aega lastehaiglas laste-
neuroloogina. Nii pediaatria- kui ka neuro-
loogiahuvi tekkimisel oli kindlasti oma osa 
tema õpetajatel dotsent Leida Keresel ja 
prof Ernst Raudamil. Dotsent Leida Kerese 
soovitusel hakkas Tiina Talvik tegelema ka 
geneetikaga ja temast sai üks meditsiinilis-
geneetilise nõustamise algatajatest Eestis. 
Pärast kandidaaditöö kaitsmist 1975. aastal 
kutsuti Tiina Talvik TÜ neuroloogiakateed-
risse. Närvikliinikus töötades ei püüdnud ta 
mitte üksnes lasteneuroloogiale eluõigust ra-
jada, vaid hakkas looma ka oma koolkonda. 
Praeguseks on tema juhendamisel kaitstud 
14 doktoritööd. Visamat töö- ja artiklinõud-
lejat pole arvatavasti üheski teises kliinikus. 
Närvikliinikus algas ka tema õppejõutöö. 
Pole vist ühtegi toonast tudengit, kes Tiina 
Talvikut ei teaks ega mäletaks. Tema oskus 
õpetada, emotsionaalsus ja isiksuse värvikus 
on teinud temast meeldejääva õppejõu. 
1992. aastal kaitses Tiina Talvik vastsün-
dinute hüpoksilis-isheemilise ajukahjustuse 
alal doktoritöö ning ta valiti samal aastal pe-
diaatriaprofessoriks ja pediaatria õppetooli 
juhatajaks. 
Tiina Talvik on jõudnud erakordselt pal-
ju. Ta on väsimatu eestvedaja ja uute ideede 
genereerija. 
Tiina Talvikul on oluline osa lasteneuro-
loogia, laste arendusravi ja pediaatria aren-
damisel Eestis. Tema energilisus ja aktiivsus 
on teinud ta tuntuks kogu maailma laste-
neuroloogide hulgas. Prof Tiina Talvikut ja 
tema tegemisi on märgatud ja tunnustatud: 
aasta ema 1999, Eesti Vabariigi teaduspree-
mia 1999, Eesti Punase Risti I klassi teene-
temärk 2004, elutöö preemia 2008. 
Praegu jätkab ta lastekliinikus tööd arsti-
konsultandina. Südamest tulev naer, kiired, 
julged ja vahel ka kõrgelennulised mõtted, 
ikka ja jätkuvalt. 
Soovime head tervist, meelepärast raken-
dust ja tegevust igasse päeva!
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